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Núm. 153 / T " " ^ ! ^ ^ Viérnes 23 de Junio de 1882 25 cénts. número 
t . 4 . v ¿ * .'• •.v;.iiíAS!kí-/^ /<', 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
• • . ADVERTENCIA OFICIAL ! ^ . j 
Luego, que los Sres. Alcaldes y. Secretarios.reci-
' ban los miméros del BOLETÍN qué correspondan'al 
distrito, dispondrán eme sé fije un ejemplar en el sir 
tío de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
"delnóiñerósiguiente. ' ,:' ." ' : 
. , ..Los,Secretarios cuidarán,de,conservar los BOLE-
TINES cóleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá-verificarse cada año. ^ 
SE PUBLICA LOS. L U ^ S , J11ÉBC0LES Y VIERNES -
Se suscribe énla Imprenta do la DIPUTACIÓN PROVINCIAL & 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre y 12 pesetas 50; céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar ja' suscricion. 
Números sueltos 25 c^nímoi de peseta, . 
AUVEKTEKCIA EDITORIAL 
• Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
25 cinlimot de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTiyOTCIAL 
(Gaceta del día 22 de Jimio.) 
PRESIDENCIA DEL,CONSEJO; DI «INISTItOS. 
S S . M M . el K e y D . Alfonso y l a 
Reina D o ñ a Mar ía Cr is t ina (Q. D . G.) 
. o o n t i n ú a n en é s t a Corte s in -nove -
dad en su importante salud. 
De.ÍRualbeneficiódisfrutai i .S.A.R. 
l a Serma. Sra . Princesa de As tú r i a s , 
y- S S . A A . R E . las infantas D o ñ a 
Mar ía Isabel, D o ñ a María dé l a Paz 
y D o ñ a Mar ía Eu la l i a . 
GOBIERNO DE PROyiNCIA. 
ORDEN PÚBLICO.' 
• i C i r c u l a r . — N ú m . 126. 
Habiendo desaparecido del pasto 
en el puerto á e Pande t r áVé , t é r m i n o 
dé Váldeon , un 'cabal lo dé las s é ñ a s 
que á con t inuác ion se insertan; en -
cargo á los Sres. Alcaldes, ' Guardia 
c i v i l y demás dependientes'de m i 
autoridad, procedan á su busca, po-
niéndole á disposición dé este G o -
bierno si fuese hallado, con l a perso-
na en cuyo poder $e 'encuentre. 
L e ó n Junio 22 do Í 8 8 2 . .' • . 
, E l OolisrQ&dor. 
J o a q u í n de PoHada* 
Seüas del calatto. . 
Edad de 10:4:12 a ñ o s , alzada 7 
cuartas escasas, zaino, , pelo negro, 
lunares blancos en los costillares 
efecto de rozaduras de la montura: 
tiene cortada a l rape parte d é l a c o -
la y el pelo de la:cabeza., 
V . (Gaceta del dia 16 de Junio.) , 
PRESIDENCIA^^ 
DEL 'CONSEJO DE MINÍS?ROS.' ' 
; EXPOSICIÓN. ; " 
Señor : Los atrasos en el pago de 
s ü s haberes, que desde hace años 
experimenta el Magisterio de p r i -
mera e n s e ñ a n z a en muchas p r o v i n -
cias, han sido causa üe que el G o -
bierno de V . M ; dictase disposicio-
nes encaminadas á regularizar este 
servicioj que.tan directamente con -
t r ibuye ¿ l a i lus t rac ión del pueblo, 
y cuya importancia sería i nú t i l en-
carecer. 
N o han respondido, por desgra-
cia , los resultados p rác t i cos á los 
esfuerzos constantes' del Gobierno 
para corregir e l ma l : la r e t r ibuc ión 
de los Profesores, asi como el mate-
r ia l de los 'establecimientos, con t i -
n ú a n sometidos al mismo lamenta-
ble y desordenado sistema. 
Pero deber es del Gobierno pro-
curar que se dominen cuantos obs-
t ácu los puedan oponerse al desarro-
l lo necesario de la ins t rucc ión p r i -
maria, y abriga l a seguridad de 
vencerlos, insistiendo firmemente 
en süs propós i tos de respetar la ley , 
de corregi r los ahusos y de secun-
dar a l propio tiempo los pá t r ió t i cos 
deseos de V ; M . , tantas veces repe-
tidos; en bénefleio del Profesorado 
de las Escuelas públ icas . 
J a m á s ha lóg rado su debido c u m -
plimiento, en 25 a ñ o s q u é c ü é n t a 
de existencia, e l precepto' v igente 
de la ley que impone a l Gobierno l a 
obl igac ión de «adoptar cuantos m e -
dios e s t é n á su alcance para asegu-
rar á los Maestros el puntual pago 
de s ü s ¿ tenc iones , podiendo, c u a n -
do fuere necesario, establecer en 
las capitales de provincia l a r ecau-
dac ión y d i s t r ibuc ión de . los fondos 
consignados para este'objeto y para 
e l material de las Escuelas,' á fin de 
que los pagos se hagan con l a de-
bida regularidad y 'exact i tud . > 
' É s indudable que para l í evá r á 
efecto l á disposición lega l con c o n -
diciones de permanencia, n i n g ú n 
medio ofrece hoy mayores ga ran-
t ías do éx i to qué el de satisfacer es-
tas preferentes atenciones con i n -
gresos de r ecaudac ión segura, tales 
como los recargos de las cont r ibu-
ciones directas, cuyos fondos en l a 
parte correspondiente entregados y 
centralizados en Cajas provinciales 
y distribuidos por habilitados que 
elijan los Maestros, se a c o m o d a r á n 
á u n nuevo sistema de fácil ejecu-
ción que ha de imponer necesaria-
m e n t é a l servicio der normalidad 
n u n c a obtenida hasta ahora. 
Quedan, por consecuencia, den-
tro de este organismo todos los 
Ayuntamientos del Reino, salvo 
m u y pocas excepciones de algunos 
que no ut i l izan los recargos, debido 
generalmente á l a circunstancia de 
tener nivelados sus presupuestos; 
pero el Gobierno d i c t a r á disposicio-
nes especiales, s e g ú n los casos, que 
faciliten el puntual cumplimiento 
de l a medida, y si fuera indispensa-
ble p ropondrá , mediante un proyec-
to do ley, que sea obligatorio á t o -
dos ios Municipios sin dis t inción e l 
uso de los recargos en l a parte ne -
cesaria al menos para cubrir las 
atenciones de las Escuelas. 
Adopta el Gobierno esta impor -
tante reforma con m á s ¡altos p r o p ó -
sitos, con e l pensamiento de,,que 
constituya e l pr incipio de un sfete-
ma, cuyo desarrollo permita que l a 
.primera enseñanza logre u n a o rga -
nización a rmón ica , independiente y 
estable en todas sus esferas, asi 'en 
la económica y en l a adminis t ra t i -
va , como 'én l a t é c n i c a ó p é d a g ó -
g i ca . ; ' ' ' "•' 1 " 
Fundado é n estas razones, e l Pre-
sidente del Consejo, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros, tiene la 
honra de someter á la aprobación 
de V . M . el adjunto proyecto de de-
creto. 
Madr id 15 de Junio de 1882.— 
S E Ñ O R : A . L . R . P . de V . M . , P r á -
xedes Mateo Sagasta . 
- Heal deereló. 
Conformándome con lo propuesto 
por el Presidente del Consejo de M i -
nistros, de acuerdo con el parecer 
del mismo Consejo, 
Vengo en decretar lo s iguiente : 
, Ar t ícu lo 1.0 Las obligaciones do 
personal y material de pr imera e n -
señanza , comprendidas en los p re -
supuestos municipales, s e r á n satis-
fechas, desde el p r ó x i m o año e c o n ó -
mico, con la parte necesaria de los 
recargos sobre las contribuciones 
directas que quedan asignados al 
cumplimiento de este servicio. 
S i a lguna vez fuese necesario re -
tener e l importe de dichos recargos 
para e l pago de los déb i tos do los 
Ayuntamientos á favor del Tesoro 
púb l i co , ó por cualquier otro c o n -
cepto, no podrá ser comprendida en 
é s t a r e t enc ión l a parte destinada á 
l a primera e n s e ñ a n z a . 
A r t . 2.° Los Delegados del Ban-
co de E s p a ñ a para el servicio de 
contribuciones y sus Agentes re -
caudadores d e d u c i r á n ' d e lo recau-
dado por cuenta de los recargos c o -
rrespondientes á cada distri to m u -
nicipal l a suma que ha de servir pa-
ra cubrir las expresadas ob l igac io -
nes, y l a e n t r e g a r á n por trimestres 
en las Cajas especiales de primera 
enseñanza , que pa ra este servicio 
se han de establecer., en cada p ro -
v inc i a . 
Estas Cajas t e n d r á n por ún ico ob-
jeto e l ingreso, custodia y pago de 
los fondos que, s e g ú n las disposic io- . 
nes de este decreto, se destinan á 
aquel objeto, y func ionarán bajo l a 
dependencia inmediata de las Jvuitas 
provinciales de I n s t r u c c i ó n públ ica , 
sin' i n t e rvenc ión a lguna d é l a A d -
min is t rac ión general deLEstado. 
¡ Hasta que se verif ique l a instala-
ción dé é s f a p - G a j a s ^ d e s e m p e ñ a r á n , 
sus funciones las Deposi tar ías de 
fondos provinciales . ¿íi 
A r t . 3." E l Ministro de Fomen-
to d i c t a r á las disposiciones que sean . 
necesarias para asegurar asimismo 
el ingreso en las Caja^que deter-
mina e l articulo anterior de las s u -
mas correspondientes á los A y u n t a -
mientos que en l a actualidad no ha -
"Cénuso dé los recargas; peroen el i n - • 
terin quedan obligados és tos A y u n - • 
t á m i e n t o s ú verifiebr por sí mismos 
el expresado ingreso, cri idándo de 
su real ización, los Góbernadorés do 
provincia , que pod rán emplear los 
.medios.de apremio que l a leg is lac ión 
v igente autoriza .respecto a l cobrp 
de las contribuciones directas. . ,' 
A r t . 4.° 'El :Gobierno présén ta r í l 
á l as .Cór tes el oportuno n royéc to de; 
ley para hacer obligatorio á todos 
los Ayuntamientos el_ uso, de los r e - : 
cargos sobre las contribuciones, e n . 
la cantidad i necesaria' a l sosteni-
miento de l a primera e n s e ñ a n z a ; : 
pero s in .que aquellos.: excedan d e l 
m á x i m u m autorizado por las leyes 
de presupuestos.' , ••' • 
A r t . 5.° E l Ministro jde Fomento 1 
dictará., támbieni'ilas .disposiciones 
convenientes iparajobtenef ¡en breve, 
-tiempo el-pago'de todos los atrasos" 
á favor do la primera e n s e ñ a n z a , y 
por el de Hacienda se ¡ cuadyuva rá al 
mismo fin, dando: las., instrucciones 
necesarias á los Delegados,de las 
provincias,, los cuales, en v i r tud de 
rec lamación: del los Gobernadores 
civiles d i spondráml la r e t e n c i ó n de 
todos • los-. valores iv- • c rédi tos ¡ que á 
favor de los Ayuntamientos hubiese 
de abonar .ol;i Tesoro públ ico ipara 
que 'puedan', ser, aplicados: á; aquel 
objeto/.'.! """); >•:»•> -•..> ... M ,m 
A r t ¡ . : 6 . ° E l . ' p a g o á los.'Maestros 
y Maestras se! h p r á por-medio de 
Habil i tados, que elegirán>los do,,pa-
4 a partido júdiciá l , ¡pudier ido asumir 
uno : mismo ¡ ila' '.Tepresenta;cion de 
todos los dé la:pro-vinc:aí.r.!i (i 
Dado, en Palacio á1 quince d é ' J u n i o 
de mi l . ochocientos! ochenta y. dos. 
— A L F O N S O , i^r E l P res iden te 'de l 
Consejo de,Ministr¡>sy :PcáxedesMar 
. teo .Sagás ta . . . ¡ . . ' - . ! , | ; " , -«f -IÍ..!..-, 
• • . 1 ' , ' i J '""j II : ' , 'r" ' j"j!. ' I'.I '• 
[Gaceta üol día 18 de Junio.)' , 
, ; • M^.. c - i ^ f .xpj , .('M!. MM''.l'í 
: nwstiiái: ••''•' ;«= 
l i m o . Sr . : Para l levar á eféctij ' ió 
mánd'átíti en'leí ISeai'^deWrélio de esta 
fecha sobre-pago de las obligaciones 
de primera enseñanza , - S. M . e l R e y 
(Q. D . G.) se ha servido d i c t á r las 
disposiciones siguientes:' ^ ¿ í S -
„Í.*. ' Las1 Sscre ta r íak ide las-Juntas 
.provinc ia lés 'de Insti^6ción^pú'||lipá*ií: ^ g a ^ f f i 
con el áüx i l io de )0^1¡lúpeq¡ty&4b¡' ' « i 
primeira eñséñanzá j tytmxtiá. etí la 
. pr imera ' ' . ¡quincena,del més^alitpriorí ' 
& cada a ñ o económico una re lac ión 
de las obligaciones.de este ramby,, 
que c o m p r e n d e r á e l nombre d é l o s 
- Ayuntamientos , correspondientes. á 
/cada partido juSici^4e la$royincia í^ 
e l importe anual de las mismas y e l 
económico hubiere por cualquier 
¿ p i o t i v o . a l te rac ión en los créd i tos 
cbmprjpldidosseu los presupuestos 
.. múnicji |í»les con destino á lá? expi;e-
^ d a s / á b l ^ a c i o n e s , las Juntas refe-
jndasdo . : | ondrán en cóñoc imign tp de ' 
^ ló s . Delegados d é l Banco iy deíflbs 
ÍHabi l i^ idós de I(^faésír«ypor>^eA 
"misma clase y f o r m a ' q u é las m e n -
cionadas anteriormente. •'•"' 
,-7.*,". Las" Cajas especiales-do/nri-
| nierifw%n"señ^za Jiinihn e ¿ , pago 
cinco días á n t e s de terminar el 
6.* S i ^u ran t e - eUcur so del ^ o ; ^ l V ' ' o h K ^ P i ó n e s > c ó r r e s p o n d i e n -
i , . . u : — — — i . . . ' : ™ iteg^ioj A y ú n t á m i e n t o s del mismo; 
que'-en-cada itrime8teeih«íd6!BittísfiH«>=úitíiiio tnei'4é'taKUi'ttinié^M.s'eñtt^' 
cerse por todos-cohceptós : 
De; esta relación se h a r á n tres-
ejemplares, que se e n t r e g a r á n , uno 
a l «Delegado dél Banco de E s p a ñ a 
respectivo', por có í ídúc to dél Gober-
nador, c i v i l ; otro á la Caja encargada 
de l a custodia y pago de los fondos; 
conse rvándose el tercero en l a m i s -
ma Secretaria, de l a Junta . , 
2'.". También las expresadas.' S é -
;c re ta r ías i auxiliadas !por los I n spec - ¡ 
"lores, formaran y e n t r e g a r á n en -lai 
misma ep'óca á 'Ips -Habilitacids de i 
"cada partido jud ic ia l otra. relación.; 
que' compi 'enderá ' ' los extremos s i - : 
guientes: ''primero,"'la e n u m e r a c i ó n 
de las Escuelas públ icas existentes 
en cada distri to ' municipal , con ex -
pres ión de sus clases y "grados: se-
gundo, los sueldos del personal ' cois 
respondiente á las mismas: tercero,. 
el impor t é de las re t r ibuc jonés c o m -
prendidas eñ los présúpués.tos': .cuar-
to,' é l 'de l m a t é r i á l . d é aquellas; el de: 
los alquileres para Escuelas y h a b í - ; 
taciones; y quii i tó ' él de' las 'cantida-
dés asignadas á las Juntas locales,: 
f igurando én tas i l í a s "separadas él 
i m p o r t é anual y el, trimestral. 
•Der es tá relación sé e n t r e g a r á á d é - . 
m á s un ' ejemplar á la' Caja éspéciál : 
de p r iméfa e n s e ñ a n z a , ' y r ó t r d q ü é -
' d á r i ' é n l a expresada S e c r e t a r í a . 1 
' ! ' 3.*"l,Los Habili tádos, ' cón vis ta de, 
.estáis 'relaciones' , . 'satisfarán por mié-1 
"dió'dé nón i iná , con íos justificantes; 
riecésarios, ' las 1 obligaciones" co'm-; 
prendidas en los n ú m e r o s 2 y 3; las! 
¡de íós ¿ 'úmeros 4, 5 y 6 'serán sa t is - ' 
f e c h a s ' í n é d i a n t é r e c i b o . " ' " ." > 
' 4.* Vér iñcadps los ' i ng íésos éniías 
Cajas reféridáé por los De légadbs del 
'Bánc'o'dé!Españ'á,' ' 'c'ón á r r ég lo ' ¿ ' l a s I 
i 'elac¡óriék' 'qué:lse!lménc¡ónan é t i . la l 
'dispósicióri' V.'; •' é x p é d í t ó h ' Tos' Jefes I 
de"aqúél lás 'áYavor 'dé ¿s tos ías oj iór- ; 
tutias' c á r t á s ' d é ' p á ' g o "i1 résg 'üardós ¡ 
por ' e l ' inípOrte 'de-'las18U^ias, é n t r S -
gadas;I con 'texpresion 'de l 'Ayuntá1-
mié t i to á iqüó correspbntíaio oUIn1 •' 
-!!5,!l..iiTodii8 léstasTreliaoionesi ste 
a u t p r ú f r án ; por. e l ¿Secretario .de:la 
Jun ta provincial de Ins t rucc ión , p ú -
bl ica , con el: V - ^ . B . " del Presidente 
(ié l a iíriísmái' ' ' 
- . | ' !IU'J O O ' l ' X ' ' ' ! ' 
' g aúdo ! i iós^Habi l i t adós m é d i a n t e -
-libramiento, expedido por e l P r é s i -
,:dente dp,1a Junta,'¡provincial,\ÍW'sífií,' 
mgjque ¿or responda á.cada.Ayanta^-"-
miento .con arreglo, á las relaciones 
expresadas.'' . y '^:.'.,'!r..'if. 
Los Presidentes de dichas Juntas • 
no podrán suspendér en caso a lguno 
. l a . expedic ión ;de . los.Jibramientos 
_paralel pago de.estas, obligaciones. 
-. : Las retenciones que acordaren los 
-Tribunales las l lovarán: á .efecto los 
-Habilitados respectivos, bajo su res-
¡ponsabil idád."•: . .«¡Iiofiis-tii-» ¡".'i 
Los• Habilitados.'i r e n d i r á n . ' i . 
las Juntas provinciales' cuenta j u s -
tificada de las sumas que hayan per-
cibido y de su d i s t r ibuc ión dentro 
del mes siguiente á l a entrega hecha 
por l a Caja. , . 
, A l mismo tiempo i n g r e s a r á n . e n 
ella los. sobrantes.:que por' .cualquier 
concepto resultaren en , su poder, 
acompañando .á ' l a cuenta lai.carta 
-áe .pago.de l . ingrepo. . : ,. •: .•cUn 
Estas sumas,.se ,cons.er.yarán,!en 
depós i to .en la Caja, s i prpcedieron 
_del' personal y hubieren, dejado de 
. pagarse .por. . fallecimiento^ ausencia 
, ú otros ;mpt¡vos a ^ á l p g o s ^ . y . s e . a b o -
. n a r á n al, que justifique tener dere-
, cho á pedirlas .por .medio de resplu-: 
cion. ¡dictada, por ^ l - A y u n t a m i e n t o i 
„ d e l . p u e b t o ' r e s p e c t i v o . . . „ , . _ , v., 
. ,v.,Las.. cantidades que nOjprpce^ie-' 
_5^n,de,liaberes personales, q u e d a r á n 
^ .d i spos ic ión de los Ayuntamientos , ' 
á los cuales, ,l'esi,serán entregadas en 
v i r tudde libramiento de l a Jun ta de! 
Ins t rucc ión púbíica^.expediclpipor p l 
' í ' r e s i deñ t é . . . . '," , ' . , . / ' '; 
7j"9.*^.,Arfln.de.ct^:Vio!.^p$ini|^>j 
¡as Juntas proyincí 'áles r e m i t i r á n á, 
los ^ Ayuntamientos , .certincacioiies. 
^en qüé.co'n'stén^ los ingíjespSihpchijsj 
p ' b r i á Delegac ión del Banco,por e l : 
- Í J . ¿ ! : ' ' . • > I ' ' ; ' ? . : ' " I . - ' i ¡ J . ' r . . . . ' J : . ' ''S-. ¡1: 
i m p ó r t e l e las obligaciones de p n -
inera .énseñanza j <:pn expresión, de. lo! 
j ju f l .^ e^  Wbiese;.p'agadpj.y, del.^so-l 
Brante s i lo hubiere . , . , , . • ,. i 
10.'-. Los^MapjstrpSji M.apstrsis,.yl 
Auxi l iares dé c a d a ¿ a r t i d o j^jicjali 
etegb^^^^^^ta^^rfnbui^dp' 
- • - • ' , „ - • a ' 
"l 
nó. jjo'djáií ser 'elegidos 'para este 
cái^¿7 é í i n i n g u n c á s ¿ ; los (Vocales 
•de:las j t intas provincia les de Ins-
trucc io t t -públ ica , ni los. S e c r é t a n o s 
x d é l a s mismas. .!"-• i 5', j i 1 ; 
vEn láSjpoblaciones :qüé c o i n p r é n -
dpn' más,- de^njartido''-'júdiciaU>.se 
n o m b r a r á solo un'Habilita'do. V e r i -
ficada que sea l a eleccioh^los A l c a l -
des respectivos lo p o n d r á n en cono-
cimiento del Gobernador, quien c o -
mo Presidente de lai'Junta p rov in-
c ia l de Ins t rucc ión públ ica aprobará 
etnombramiento y ; lo t r a s l ada rá a l 
Pépésitarió de' ' fdndósiproyinciales . 
11. Los-Habilitados d is f ru tarán 
por "sus sé ry ic ips 'un premio'' j gü&no 
:podrái iéxceder : deifeli'yr-medio'.pbr 
"í O'0j"él"éúaí l i a l ^ ^ g ^ ^ i . ^ Q o ^ . 
' tándolo"dé l a s ' c an t idáde ícPns i^ rna - • 
¡das pá ra ié l 'ma té r i a tdé fEscue las . ' ! . 
— 1 2 . L a eleccion de-Habilitado se 
verif icar^ante.el Alcalde, ,de la c a -
beza depart idg, j r é y i o ' s e ñ a l a m i e n -
to de dia y hora, por medió de anun-
cio q u é el'GotiérriádOr de la' p r o v i n -
c ia ha rá ' insertar én'' él Sbkliii oficial 
de l a misma con an t ic ipac ión suf i -
ciente. : :_ •'•'•• . 
.: • Podrán emit ir sü -voto'los ausen-
tes por. medio de. comunicac ión fir-
mada por los mismos, q ú é presenta-
r á en el acto :dé la elección uñó de 
los Maestros ó Maestras concurren-
•tes á la misma. E n el c a só de que l a 
; mayor í a de los" Maest ros 'y Maestras 
de u n partido judicial 'manifestare 
ante la-Junta provincia l su deseo'de 
queicesará . el:Habilitado respectivo, 
se proeederá ; .á flueya ^elección en 
los.-terminos á n t e s - p r e v e n i d o s . 
.13. . i L ó s . I n s p e c t o r e s dé 'p r imera-
... enseñanza , con vista ¿le. los., datos 
, que les faciliten los .Habilitados, de 
. I9S Maest!;ps,i r e m i t i r á n cada,,?,epi,es-
. tre, ^ . la , Direceion^j general., de. J ns-
..truccion j ú b l i c a un., estado^ en que 
sp exprese la^atuapipn.-del pagp.de 
,estas obligaciones,.,,cpn Qrreglp.i a l 
mpdelo qv^eformai;:! dicho centro... 
C : nlSPOSIOIOÑEs'iTRAWSIÍOBIAS. : 
1:* • 'LáBrélációnés qúd 'dében for-
mar los S'éPretaribs d o ' l á s ' J i i ñ t a s 
proyinciales^^cpnjarreglo á lo pre-
venido en las disposiciones 1.* y 2 . ' , 
correspon'diéntés a l ' á f ip 'económico 
rpróximo, qüedárjiri: u l í i m á d á s y ¡ e n -
tregadas qntesidel d ia ' IS de; Jul io . ' 
! :2JV Para'jlqae ¡ t e n g á : lugar'-él 
; nombramiento de :Hab¡lita'dos,';con 
-arregló'á-lo^rescrilo én él'Real1 d é -
creto de esta'i'fechá ^ i l ' l á y p f é c é -
dentes dispo^icjongs, ^los Gfiberna-
dores dé ' te'províncias a i c í a r i n las 
¿ r d o ^ ^ j j ^ l é ^ b ^ ^ ^ ^ i . d ^ que 
se 'ver i f ique sú -e l ecc ión eti todos 
los partidos, j í i d i c i a l e s antes del 31 
qu  l i ^de tener(ÍI SU:car^p^el p a g o ¡ i ^ e ^ l i o , p r ó j i m o . . •itn 1-0.! 
3." L a Dirección general de Ins-
t rucc ión pública, después d e í e ú n i r 
los antecedentes necesarios,. prb-
pondrá á ester.Ministeripjla j b r m a ^ 
condiciones cpñ que se han d^,órga- ' 
nizar 'las Ca já^espec ia les áé Rrinje-j 
ra enseiianzaj.y en él í i i térjn desém-;' 
p e ñ a r á n e s í e ' s é ry i c ió^oS jDepos i t a -
rios^e.'fonclos! próyincial 'es,"ségfuri 
se j í ^ ^ e ' ^ , ^ ^ ^ ' . * ^ ' , ^ ^ 
sado Real decreto. . , i 
Estos Depositarios cus tod ia rán los 
fondos de este servició con" separa-
ción absoluta dé los que alióra', tie-i 
nen á su.cargo, y réci t i i ráñ cómo! 
indemnizac ión una cantidad que no. 
• .- , , . • . . ¡ / -aoi iar .a .T-KI» KÜ»,••»,¡ 
ba jará de 1.000 pesetas n i excederá! 
de 3,000 al .año, á juieip ' de l a J.utí-; 
..ta de Ins t rucc ipñ putíliea r é spec t i - ! 
ya , qtje sé .ha rún 'efectivas á prprata 
con cargo a l maté r ia l de Escuelas. 
• i -S . ' ' ; ¡ •v^" : ! ¿.•-'-.;.'4iJíirj:: :r i 
De Real orden lo digo a V . I. parai 
su conocimiento y efectos consi- ' 
guientes.. Dios guarpe^ a V . I . m u -
chos añoé . Madrid 15 de J u n i o ' de¡ 
1882.—Álbareda .—Sri 'Direc tor g e -
neral de lu s t rúce ibn p ú b l i c a . , ' • 
_J-.,.oqraBigK .^gaxBiS"*-' '•. : 
SUMINISTRO DE .TOCIKQ, . 
vnrnc ilc vaca y carbon-dc; cncinn : 
para los llosplcíníi. ' 
Por falta de licitadores en la se-
gunda subasta do tocino con'desti- . 
no a l Hospicio de León, carne de 
vaca, carbón de éncina'-yjtocino pa -
ra el de Astorga, se anuncia ú h á 
te rce ra -que- tendrá - lugar—el -q ia .30 . 
de este mes en los Salones de la D i -
p u t a c i ó n y ' e n las oficinas del' Hbs-1 
piciór d e ' Astorgff,"Kajo"er"mismo 
pliego de condiciones • inserto^eir el -
BoLETiijvOiíiciAL.'|oeV,5 ' d é 'Máy'ó"úi-.^ 
t imo y ¿ los tipos; siguiéntes:1 i ¡z 
Tocino''jiara'^Eijon', á ' unajiesota- ' 
91 cén t imos k i l ó g r a m o . . . , . . " 
Idem(pará"Á:s to r¿a-á u n a ' p é s e t a -
78 cuntimos ídemí, , ' , ! ','„•»:•'><'• 'ti 
Carne de v a c a ¡ para, idem á 99. > 
cént imosidemi. ' . : ',•„','..',.';'' y " ', 
Carbón de lencina .para. Astorga, 
á 8 pesetas^SO cén t i tnos quintal me-' 
t r ico. .{/¿'oí'»;,:'.:'.', ' Yj'tlxi'i'.-: • 
Lo que por acuerdo.idei.lé; C o m i -
sión p r o v i n c i a l ' a s o ü á ' d a 'dei6§'sé^ 
flores DiputadoSíresidenies.en.l .a .ca-
pital tomad( íen ' ses io í¿ -deH7 de^ésté ' 
mes se anuncia^en^el Bp tE j i ^pa j a , , 
conocimiento del <púl)lico M.-IÍ»^ 
ce-Pres idénte deja Comisioji .Manue l , 
Arambura Alvá réz í ' ^P . A . dé l a CÍ P;1:'' 
• él SeÓrétkriO, Do'mingb'CiSfe C í a n q ¿ 
COMISION PROVINCIAL 
. ... Y DIPUTADOS RESIDENTES. 
"•»- EXTRACTO DÉ LA SESIÓN i 
" DEL D U ' i DE MAYO DE 1882. ! 
' i 
^. Presidencia del.Sr. Aramburu. 
;' 'AWerta lá ses ión á l a s doce ide ' la 
.inañana> con asistencia dé los -Voca-
les de la jComision Sres. Balbuena.j 
;.Gutierrez.y-Flprez .Cosío, yiDiputa-; 
,dos resilientes en, la capital (f eñoijes 
. .Súarez, .Granizo, Molíeda y ^ a n c i e - ! 
íla, se leyó e l acta de l a anterior! 
que f u é ^ p r o b a d a . , | 
Séña iado é l diá So h o y ' p á f á ^ a su^j 
basta del trozo 4.° de la carretera de¡ 
Leori á B b ñ a r e h t r e L u g á n y * é l ar-j 
iToyo|.de Valdeavió , séiproeedió á lal 
apertura' del :único':plieg.o.prespntp-j 
-do ppr .p . tSptefOiBplsños, veoinpdei 
_esta, ciudad, á quien íué adjudicadoi 
..bajp el.tipp de;44;;648 pesetas, s i J-¡ 
nificán'dólé la Presidencia que es-; 
tandp consignado ep él presupúés to í 
parié ' del' créd¡te' ' .qüedá périiiiérit'e la, 
adjudicación :définitiv'á!'dé''lo (júe'él! 
'Ministerio 0resüélvá gol»e~8a' apró- , 
bacioni »'» i ' ' » » 1 - - - x w n l • 
»''. Se; quedó enterada- de la fióntes-1 
tacion,'del1 Gobierno ^de;sprevinciai 
respecto (al deshaucio-de. lá • casa de; 
l_ps Guz_manes._ ; : 
. . / . iLp quedó igualmente de l a co-
municac ión del Vice-Presidente de 
la Comisión de Monumentos h i s t ó -
ricos y ar t í s t icos de Ta provinc ia , ' 
"participando haber recurrido iT&'ó-: 
•bierno,.contra la cons ignac ión de-
1.000 pesetas que so fijan en el'pre— 
supuesto provincial para sus gas- ' 
tps. / ' . • ; ; • . . ; ' ' • ' : 
' Vis ta la1 c o m u n i c a c i ó n ' del Dele- ' 
-gado-de Hacienda.accrca-deLedif i - : 
eio que la-Asamblea provincial o c u -
. .pa„quedó..résuéltp q u e . p a s e á , l a C o - ; 
misión .provincial para_que propon- i 
ga acerca de la misma lo que esti-'í 
iné m á s coii|Veniente. i 
.' '. Füe^on aprobadas las cuentas del J 
.Hospitajiy A'siio de Mendicidad de, 
i esta1 capltaU y Manicomio de ' Va l la - j 
;,'Üplid,"iinportantes respectivamente' 
'^'•4b0 pesetas 37 c é n t i m o s 1.383 y i 
rí ' .^Op pesetas, yuyo pago se apl ica- i 
i rá , a l i c réd i to potado en el presu-1 
> púesto'-.1!; l j . «v 
• y E e m i t i d o j á informe e l proyecto! 
,'cle carretera de| tercer órderi dé V a l - i 
' / de íap^á ' Vijlafreohós, t r a v e s í a ^ d e 
: Castroyerdei s é acordó emitirle en 
' e l sentido dd que de las dos solueio-
ííés qüp se presentan en los planos 
" y . í íemprio, ' oamas conveniente* y 
'^en armpnia cprj lo que exijo la'im-
jo r tanc ia del pueblo de Castroverde 
ulqiseñalalda én el' plano con Carr ion, 
'tifriecíetído Inayores ventajas-.para 
'. fei'lpiijjiicb y;'aün' para el ornato del 
í W W ^ i ' ' r '.. • •• . : ' 
i ic lnstrmdos los, expedientes opor-
i tuñosysé acordó que con las formali-
/dades es tablec idás en!cl.art.:197 del 
Reglamento interior de los estable-
^iMSHiiB"dé-Bj5irsficcníia^-geatí-ae-
vueljos^os expós i tos de la C u n a de 
Ponfe í radá , Jpsé r Léovigi ldá , María 
del Cáriijen y„FJpTÍnda, .4 sus res-
pectivas madres, Juana Fernandez,' 
vecina de, Sandeiro,-Josefa Gutie-j 
rrez de Villalibré, Isidera Rey, do: 
Vijlafranca y María Dolbi;es Prieto,» 
de Sigüéi'á'i ' irél '¿Váhdolás' 'eomo po-1-
b ré s !dél''réihtégrD dé e s t á i i c i a s ' y 
s ign i f i t kndó ' á l Director de lá'1 C ú n a 
que1 A"todo'expediente de esta n a t u -
raleza, l ia de án i r so certif icación de. 
l i h o j a b i o g r á f i c a del' expósi to y h a ' 
dojapareceri en la solici tud y-prue-i 
bas las ropas y seijales con que . e l 
in iñp^u^^xpues to ; . ¡j . • ; ... 
,, ¡, No, resultando .probada la filiacipn 
del expósi to. José R a m ó n ; reclama-
do por Antonio Fernandez,'de V i l l a -
franca, toda vez qué él dia que de-
signa ú ó ' t u v o i n g r é s P . n iño alguno; 
^dé ' aque l ¿ómb' ré 'y ' s i dé 'Ptró ' l lamá-, 
'jdó'PKétov:se acórdó ' se le haga saben 
éste"! p a r t i c ü l a r ál que se dice su pa-i 
dre-phra-qué a l e g u é - e n ' s u ' vista ' lo; 
que-viereconvenirlo.-
.o¡ E m v i s t a -dé la;comunicacipn que' 
d i r i j e íe l Alcalde de SanyEsteban de] 
Valdueza, cpn; ;mot¡ .vo;do haberse 
desarrollado,en e l . j u e b í o de^Fer-
radillo la fiebre tifoidea, quedó acor- ' 
dado hacer presente a l Sr Gobéfn'á-' 
dor quedébcói f . ' á ' l í r Junta municipal 
de.Sanidad d é aquel distrito respec-
to de l a importancia y estension de 
la enfermedad,"asi como después á-
la provincial del ramo y con estos 
dates; si tuviere él ca r ác t e r de epi-
domia,;ponerlo en conocimiento de 
la Diputac ión para que.resuelva; 
Acced¡.endo-;A lo solicitado por la 
expósi ta , <5e, Lepn- Valentina' Blanco, 
y .porlas de.Ppnferrada, Eduv ig i s . y 
María del Cárbaen Blanco-, se acordó 
ó.ttírgiirles, permiso , para, contraer: 
matrimomo, r é spec t i vamen te , con 
"Ari tónió '"Beceml," Francisco F e r -
riatfdéz'y Felipe Cuadrado, s eña l án - ' 
.'do'á'c'ada' una lá cantidad de 50"'pe-: 
sotas 'en"concepto'de dote regla- , 
m'entario.• • ' • •-• • • • ;• 
-: i. iRéclamadó :po'r:Clara Méndez, v e -
-cina:de;Lomba, e l . :pago de ciertos; 
-salario.?; devengadospbr l a lac tanc ia . 
do..laj,,,exp.ósit^:María;.,y, resultando.' 
queJe j í j i é jpipuesto^e.l castigpde no; 
piercibirioSj,ípor v i r tud de lo . dis-
puesto en'ela'rt.M185 del Reg 'amen-! 
to, 'quedó resuél tó desestimarla r é - j 
clamacion, fflJvirtieffllo al Director! 
•qué solo al m i smo compote d e s p u é s ! 
'do:dir al' facultativo imponer dichos | 
icorrectivos.'-'- vn-i ü j •• i ¡ . tv 
- t íHabiondo -quedado': h u é r f a n a . -y 
-desamparada da n iña Justa1 Al le r , .de 
fNavafria;)inenpr de úri • ;año, y : s i en-
.do'totalmente pobrerSe '!acordó:!re-1 
Icójerla en él ;Hospicio de l - e s t á i cap i r ! 
t- iPresentadaé por log;Sre¿. •tí.uFran-
ctócó iMuñiz y tDi";Norberto A r é v á l o 
las cuentas- de! los;éfect.ds que sumi-
n i s t r a ron^ ídnran te )1 !»^ op 'er iciónes 
del ú l t imo reemplazp^fuó^apxpbado 
el gasto y se ordenó el pagp.;de/las 
478 pesetas 75 cén t imos á que as-
ciende l a primera, y 76'.12 l a segun-
da con apl icác ipn ál cap í tu lo dé i m -
previstos. 
León 12 de M a ^ b ' d e ' Í 8 8 2 : — E l 
Secré tar io , ' Dortiirigo'Diáz 'Canéja1. 
OFICINAS -BE' HACIENDA; • 
UEIECACION DE IIACIBNDA ! 
;;• ...DE.LA.;. . , ••, 
P R O V I N C I A . D E L E O N . 
CLASES PASIVAS. 
RELACIÓN de los individuos.de emees 
pensionadas que smi alta en el mes 
de hjecha. 
Victoriano A laez 'Alvarez • : - . i ; 
Gabriel Alonso María I ' - . . .• .- . : . . ,•{ 
José Alonso 'Pé réz *.: . ' ' : ' . : : ; ! :] 
Francisco Alvarez Rivera-'- :•->• • -' 
Manuel Alvarez-González " ' -
Beni to 'Alvarez Fernandez-
Manuel Alvarez L ó p e z ' ' ; '•• - ' 
Santos A m e l García -' -
José Antohib Carro ' . -
Florencio Arias Megía • - '-
Antonio Blanco-Blanco ' 
Marcel ino Blanco González " 
Manuel Bocin'ós García ' 
Esteban Burdel Vi l las t r igo •: 
Ju l i án Caballero Castellanos ' '" 
Antonio Caballero R a m ó n 
Migue l Calvo Ramos 
Casimiro Calici l lo Pozo 
Isidro Carbajo Morán • ; 
Manuel A r r i b a González- -
Gregorio Cascal lána López • • 
Pedro Casas Cáron 
Amador Coso Ríos 
Fernando Castro Prada • • —•• 
José Castro D o m i n g ü e z • 
Fernando'Castrillo' Castr i l lo 
Josó-Goi'dei'O'Fuerites • •-• 
Francisco Cuervo Alvarez 
Francisco D i a z ' R ó d r i g u e z ' 
Juan Díaz M i g u e l ' • 
Celestino • Diez 'Fern andéz 
Inocencio D u r i n Otero 
Tolesfovo Francisco P e r n í a ' • ' '-' 
Isidoro Fernandez Alvarez - ' 
Valeriano Fernandez Mar t iñez 
Florencio Fernandez González 
T o m ú s Fernandez Guerra 
Ruperto Fernandez Bá lgoma 
F a b i á n Fernandez Suarez 
Romualdo Fernandez Forreras 
-Felipe Fernandez^Alvarez 
Manúé l Feo Llanero 
VTuán¡Füchtés N u ñ e z • " ' ' ' " ' 
Paul iño 'Garc ía García " ' -
Cipriano García y García ' !'. 
Fraiicisco García Díaz 
'Dámaso García D o m i n g u e z ' ' ' ' ; . " ' ! ' 
'Victoriano García Fernandez 
Francisco. Garc ía P é r e z ' ' " 
IJelipe Gétinoá Robles 
ITélijié González .Espinosa 
l áánúé l Gonzá lez González ' ' 
Antonio Gonzá lez Fernandez 
'"4 
Domingo González Mirantes 
Dav iz González Teijon 
. F é l i x González Teger ina 
Lorenzo González V e g a , «, 
M i g u e l Gut ié r rez Garc ía 
Manuel González Alonso -• ¿i 
Florencio Huertas Alva rez^ ' j " ' l f' 
Benito Hue lga A r i a s : i 
Laureano Lanero R o d r í g u e z 
Adr ián LiVerato G u t i é r r e z 
A g u s t í n López Perrero t 
Manuel López Gut ié r rez 
R a m ó n López Huertas 
Casimiro Lozano Eoldán 
Mariano Luengo Garc í a 
M i g u e l Mart ínez Pé rez 
Raimundo Mart ínez Garc ía 
Salvador Mar t ínez Garc í a •• 
Pedro Mart ínez R o d r í g u e z 
Isidoro Mant i l la Cabrero 
T o m á s Mateo Mata ; 
Rosendo Merino Cubil los 
Pedro Merallo Garc ía 
Venancio Miranda Alya rez 
Enrique Morán Lucas 
A n d r é s Ne i ra V i l l amar in 
Felipe Nico lás Mar t ínez . 
Francisco N u ñ e z Pintor . 
Juan Ort iz Man tecón 
Antonio Otero Puente 
Gabino Palomo Alvárez 
Gregorio Pérez Mateos 
Santiago Pérez N é s t a l 
Pelay o Poncelas Poncelas 
Santos Prado Eodriguez 
Isidro Prieto Castri l lo 
Bernardo Prieto González 
Bonifacio Puente Garc í a 
Va len t ín Quijada Santos 
José Quintonil la Garrido 
José R o d r í g u e z Callejo 
Manue l R o d r í g u e z Garc ía 
Baltasar Rodr íguez R o d r í g u e z 
Anselmo Rodr íguez R o d r í g u e z 
Simón Román Garc ía 
Silvestre Ruiz Garrido 
Tomás Salvador Gualdo 
Francisco Sorribas Alonso 
Eustasio Soto Santos 
A n g e l Valle Mart ínez 
Timoteo Valle Pascual 
B r u n o Val lés Mar t in 
M a n u e l V a l l é s Santiago 
Genaro Vaquero Garc ía 
Gregorio V á z q u e z Alvarez 
Manue l Velado Fuentes 
J o s é Urban y Urban 
L o que se anuncia á los i n d i v i -
duos que figuran en l a presente re-
lac ión para que se presenten perso-
nalmente con sus documentos j u s t i -
ficativos, incluso l a c é d u l a perso-
nal , a l cobro de los haberes que les 
corresponden, desde e l d ía 2 hasta 
el 12 del mes de Ju l io p r ó x i m o ; 
de lo contrario pueden sufrir per jui -
cios en el cobro de su s haberes. 
L e ó n 16 de Junio ae 1882 .—El 
Delegado d é Hacienda, J o s é P a -
lac ios . 
INTERVENCION DE, HACIENDA 
• VR-LA: • • • ¡ 
' PHOVINCIA'-nB LEON.. ' 1 
'pasivas.^  < 
' Con . é l i i n ^ e q ú e ' j ó s ^ i n d i p S u ^ s 
cío en el p a g o i l é susfhabfires^se: 
hape.pre,ciso que; los que.deben pjp-' 
sentar l a fé de estado ó cualquiera 
otro documento justificativo,; lo 'ha-
g a n desde el día .85' a l SO.dol ' ¡pre-
sente a l oficial encargado'de ese 
servicio de l a I n t e r v e n c i ó n de m i 
cargo toda vez que en dicho dia de-
ben de quedar cerradas las nóminas ; , 
adv i r t i endó á los individuos de tan! 
réspe tab le c l a s e j . q ü e ' s i a lguno' r é -
ciamase la inc lús idn én las mismas 
después del indicado día, aó . s e r á 
atendida su r ec l amac ión , jr. p o d r á 
ser alta en l a del mes siguiente. . 
Lo que se anuncia a l públ ico en 
cumplimiento de lo prevenido en los 
a r t í cu los 9." y 13 dé l a Rea l ó rden 
de 5 de Jul io de 1853: 
Léon 17 de Ju l io de 188b . - - Jd i í -
quin Borrás. ' 
' 'AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía cmislihicional de 
Se hal la vacante l a plaza de B e -
neficencia do este Ayuntamiento 
dotada con el sueldo anual dé 500 
pesetas pagadas por trimestres de 
los fondos municipales para asisten-
c ia de once familias pobres. Los as-
pirantes á ella que han de ser pre-
cisamente licenciados en Medic ina 
y Ciruj ia , p r e s e n t a r á n sus so l i c i tu -
des debidamente document;;das, en 
l a Sec re t a r í a de este Ayuntamiento 
en el t é r m i n o de quince días que 
e m p e z a r á n á contarse desde la i n -
serción de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia , adv i r -
tiendo que el agraciado podrá con-
tratar para igualas con 140 vecinos. 
Campazas Junio 20 de 1882—El 
Alca lde , Paul ino Cadenas.—P. S . M . , 
Fernando Quintero. • ' 
Terminado el repartimiento de l a 
con t r ibuc ión Terr i tor ial para el a ñ o 
económico de 1882-83, se anuncia 
por, los Ayuntamientos que á c o n -
t inuac ión se expresan, hallarse e x -
puesto al púb l ico por t é r m i n o de 
ocho días para que ¡os que se crean 
perjudicados en l a a p l i c a c i ó n , del 
tanto por ciento con que ha sido 
gravada la r iqueza, hagan las - re -
damaciones que crean convenirles, 
en l a inteligencia, de . que t rascu-
rrido dicho plazo no s e r á n oidas. 
C a b a ñ a s - r a r a s . ' 1 ' 
Vil lárejo. . ' -
JUZGADOS: 
D . Francisco Ar ias Carbajal, Juez 
d£;pr i inera instancia de<la| ciudad, 
de León y su partido. i 
Hago sáber : Qué para e l día 10' 
¡del ipróximo mes de Ju l i o : y hora de 
las 'Oncó de su mafiana;. tendrár l u -
ga r eá ' l a sala de audiencia de este 
'Juzgado y s i m u l t á n e a m e n t e - en la' 
dé l munic ipa l dé Rióseco dé Tapia, 
l a yé i i ta de' lás fincas s íg i i i én ie s : 
Término de Rioseco de Tupia, \ 
• : U n a casa en dicho pueblo, barrio 
de arriba, calle de León, compuesta; 
de una hab i t ac ión al ta y baja,1 cor -
ra l , portal y otras habitaciones ba -
jas, l inda por el frente callé y d é r e -
c h á casá 'de Jésé fá Gut ié r rez , tásá'da 
en SOÓpesetas' . ' •' -;• ::" • :' '•"'•' 
. Una . l inar á tras de l , molino, de 
tres celemines, l inda O. reguero, 
M . t ierra de l a v iuda de D . A l v a r o 
Alvarez Miranda, en 150 pesetas. 
Otra l inar en e l mismo y sitio de. 
l a requejada, de cinco celemines, 
l inda O. y M . reguero, P . otra de 
D . Jacinto Alvarez , tasada en 200 
U n prado .cercadó al sitio de c ú -
ciiadas,'' d e ' t r e s ce lémines , ' l i n d a 
O ^ ' M . ' j y P'. jpresa y ÍjV'otro .Sé J o s é 
' f i iéz} iásaa4"¿n.' 12 í> 'pese tas?" 
. Ú n a t i e r r a centenal éíi lá h o i a del 
camino de Campo Sagrado, de nue-
ve celemines, l inda O. , P . y ' N . ' he-
redades tlé D . Jacinto Alvarez , é n 
25 pesetas. ' ' 
Cuyas j u i c a s se venden coiné de 
la propiedad d é Filomena Ünf ioz 
Gut iérrez , , . domiciliada en . dicho 
Rioseco; .para solventar las resultas 
de una causa cr iminal que se' le s i -
g u i ó por, hurto. . . • 
. Ñ o se a d m i t i r á n posturas q u é no 
cubran las dps terceras partes de l a 
t a sac ión y para poder tomar parte 
en la subasta es requisito, indispen-
sable q u é lós licitadores depositen 
con an t e l ac ión en l a mesa "del J u z -
gado el importe del 10 por 100 de 
l a t a sac ión que tengan las fincas 
que deseen subastar. 
Dado é n ' L e ó n á 14 de Junio de 
1882.—Francisco Arias • Carbajal. 
Por su mandado, Mar t in L o r e n -
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
C O R R E O S . . ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL DE LEÓN. 
.Mr> de Majo de ISS*. • 
RELACIÓN de las cartas detenidas .en esta pr incipal y, subalternas por falta 
, defranqueo, durantee lmes indicado. 
Administraciones. 
Núm. 
de 
cartas Nombre del interesado. 
1 V i r g i n i a A r t e a g a . . , . . . . Villafer 
1 Juan Alonso Amez Zotes 
. 1 Gerardo Ar ias . Matanzas (Cuba) 
1 Demetrio Alos ." Castr i l lo. Madrid 
1: Frutos Diez Ciudad Rodrigo 
1 - Pedro A r i a s ' R ó d r i g ú e z . . Val lé tegedo 
1 Manuel A l v a . . , . . Madrid 
' 1' ' F i á c . " Sa l l i n s í ímpdo) . . . Oise fFrancia) 
1 ' P . J o s é dé Valdevie jas . . Astorga 
1 Admor . de E l D i a r i o . . . . Paleñcia (Fres) ' 
1 Dionisio G .* Ca r roce ra . . Habana 
,1 , T o m á s Prieto : . Madrid 
1 Jefe D. 'band. ' embarque . Santander 
'1 . T o m á s A l v a r e z : . . ' . . : . . . Gienfuegos (Cuba) 
L e ó n . . • . . . . / • 1 Migiiél A l v a r e z . . . . . . Guantanamo (id) 
1 A n t o l i n González ' . . . Valladolid 
1 . Dionisio María Oliva Saguala G . (Cuba) 
1 Emi l i o Segoviano Barrero Mar t in -MuSoz 
1 Francisco; M u r g a d e s M a d r i d ; 
.1 Evehcio Ar ias P é r n a n d e z Arlanzon ' 
; i F e r n a n d o j A r é v a l o . . M a t a p o ' z u e l o s 
.'il,1. Benito Mar t í nez . ; . . . La .Bañeza , 
• l'-'.t S r . A d m o r . C o r r e o s . . . . . Valdepié lago 
* 1 4. Depósi to F é r r ó - c á r m . Corúf lá" 
, 1 . . Eduardq Suarez León •, .... 
1' Alcáldé constitucional,. . . Bo'rrenés 
1 Administrador CorrebsV. C á m p ó n á r a y a 
•1 j J. 'Es tac ión Fer ro -ca r r i l . Léon' > v•'•.' 
. ; 1 . : Juez M u n i c i p a l . . . . Rediezmo 
¡León á 31 de Mayo de'1882J—iE\ Admor . principal ,^eirnando G ó m e z . 
Punto de destino. 
Imprenta de l a Diputac ión provinc ia l . 
